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Заготовительные операции по разделению всех ви-
дов материалов включают ручное и машинное разрезание 
на оборудовании различного назначения. Для этого ис-
пользуются как традиционные способы (прессы, металло-
режущее оборудование с металлическим и абразивным ин-
струментом и др.) так и новые виды обработки (лазерная 
резка, электроэрозионное разделение, ультразвуковые 
процессы). В машиностроении имеется достоверная ин-
формация об освоенных методах, их предельных возмож-
ностях и недостатках. С увеличением доли затрат на мате-
риалы возникала проблема изыскания новых видов разде-
ления материалов, особенно это коснулось дефицитных и 
дорогих сплавов типа драгоценных металлов, вольфрама, 
магнитных сплавов, хрупких полупроводников, где выход 
годных деталей после обработки становился менее поло-
вины исходной массы, а дефекты, вносимые в поверхност-
ный слой при разрезке, сохранялись в изделии и снижали 
его характеристики. 
Анализ известных процессов и оборудования пока-
зывает, что можно достичь высокой точности деталей при 
разделении за счет установления закономерностей процес-
са при переменных условиях обработки, созданием авто-
матизированных систем управления процессом с адапта-
цией параметров, в частности подачи инструмента – диска, 
управления его состоянием при разрезке, контролем и кор-
ректировкой положения режущей части в пазе[1]. 
Технологические возможности традиционных мето-
дов обработки достаточно полно реализованы в отраслях 
машиностроения. По мнению специалистов, здесь трудно 
ожидать прорывных возможностей создания новых техно-
логических приложений, обладающих существенной но-
визной и конкурентоспособностью. Глобальным направле-
нием в создании новых технологических процессов стано-
вится проектирование комбинированных методов обработ-
ки, сочетающих физические явления (механические, теп-
ловые, химические, магнитные, ядерное воздействия), со-
вместное действие которых может дать эффективный вы-
ход на создание новых технологий. Комбинации известных 
воздействий позволяют спроектировать более 800 новых 
технологических процессов, из которых только 1-2% изу-
чены и реализованы в промышленности. Анализ литера-
турных источников и опыта предприятий показывает, что 
применение комбинированных методов обработки с нало-
жением электрического поля значительно расширяет тех-
нологические возможности разработчиков при изготовле-
нии перспективных конструкций, уровень которых ранее 
ограничивался возможностями освоенных новых техноло-
гий. 
Исследования отечественных и зарубежных специа-
листов в области комбинированных методов обработки с 
наложением электрического поля создали научную базу 
для разработки методологии проектирования эффективных 
технологических процессов, обеспечивающих создание 
конкурентоспособной техники. Особо это важно для от-
раслей  машиностроения, где приоритет отечественной 
науки до сих пор сохраняется. 
Направленный, научно-обоснованный выбор ком-
бинированных видов физических воздействий, оптималь-
ное сочетание технологических возможностей различных 
видов обработки, включая механические, можно рассмат-
ривать как новое актуальное направление в области техно-
логии машиностроения. Реализация этого направления по-
зволит достичь качественного скачка по расширению тех-
нологических возможностей большинства отраслей маши-
ностроения и открывает пути создания перспективных из-
делий нового поколения наукоемкой продукции. 
Создание теоретических основ и реализация проек-
тируемых комбинированных технологических процессов с 
наложением электрического поля является актуальной 
проблемой для производства, решение которой становится 
базой для перехода на новый технический уровень, соот-
ветствующий современным требованиям к технологии из-
готовления конкурентоспособной наукоемкой продук-
ции[2]. 
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